









































































































りにしておきます。外大がこれからも引き続き 80 周年、90 周年、100 周年を
めざして、ますます魅力ある大学として発展を続けていかれますことを心よ
り願っています。英米学科の先生方、英語教育学専攻の先生方、他学科・コ
ースの先生方、職員のみなさん、学生のみなさん、本当にお世話になりまし
た。ありがとうございました。 
外大の思い出と感謝

